








・ 問１⑴ メディア保有 1? メディア
・ ⑵ メディア利用頻度 1? メディア
・ ⑶ メディア利用の難しさ 1? メディア
・ 問２⑴ メディアが役立つと感じたこと ５×４ メディア×頻度
・ ⑵ メディアの虚偽や行き過ぎ情報 ５×４ メディア×頻度
・ ⑶ 好ましくない場面 ４ 項目
・ ⑷ メディアの有害情報の規制 ４ 項目
・ ⑸ メディアの授業利用の頻度 1? 利用法
・ ⑹ メディアの授業利用の重要度 1? 利用法
・ 問３⑴ メディア利用で育みたい力 自由記述







小 学 校 1?校 2?7人 1?.8人／校
中 学 校 1?校 2?4人 2?.4人／校
高等学校 1?校 4?7人 3?.9人／校
















小学校 中学校 高等学校 合 計
2?代 2?(1?.1) 2?(1?.0) 5?(1?.0) 1?％
3?代 5?(2?.1) 6?(2?.5) 1?2(3?.1) 3?％
4?代 8?(4?.0) 8?(3?.6) 1?7(2?.1) 3?％
5?代 3?(1?.8) 4?(1?.5) 1?0(2?.0) 2?％





























































































メディア 元気が出た事 学習に役立った事 遊びに役立った事 授業に役立った事
本で 1.8? 1.3? 1.8? 1.5?
新聞で 2.1? 1.6? 2.1? 1.8?
雑誌で 2.1? 1.9? 1.8? 2.1?
テレビで 1.9? 1.8? 1.9? 2.0?




















メディア 事実と相違 考え方に偏り 気持を傷つけ 報道が行過ぎ
本 2.3? 2.0? 2.4? 2.3?
新聞 2.2? 2.0? 2.1? 1.9?
雑誌 1.8? 1.7? 1.7? 1.5?
テレビ 1.9? 1.8? 1.6? 1.4?


















学 習 活 動 授業利用 重要度
① 新聞の記事を教材として使う 2.3? 1.9?
② テレビ番組を教材として使う 2.5? 2.2?
③ コンピュータを利用する 2.8? 1.8?
④ インターネットの情報を教材として使う 3.0? 2.0?
⑤ コンピュータの操作方法を学習させる 3.0? 1.8?
⑥ インターネットのアクセス方法を学習させる 3.3? 2.0?
⑦ 新聞を使って調べさせる 2.8? 1.9?
⑧ インターネットで調べさせる 3.3? 1.9?
⑨ 新聞の記事について分析や評価をさせる 3.1? 2.0?
⑩ テレビ番組について分析や評価をさせる 3.3? 2.2?
? インターネットの情報について分析や評価させる 3.5? 2.1?
? 新聞を作らせる 2.9? 2.2?
? テレビ番組やラジオ番組を作らせる 3.6? 2.7?
? インターネットのホームページを作らせる 3.5? 2.5?
注１）授業利用は「よく行う」を１，「行ったことはない」を４として，回答者の平均値を示した。
注２）重要度は「非常に重要である」を１，「重要ではない」を４として，回答者の平均値を示した。





































授 業 利 用 重 要 度
① 新聞の記事を教材として使う ⑤ コンピュータの操作方法を学習させる
② テレビ番組を教材として使う ③ コンピュータを利用する
⑦ 新聞を使って調べさせる ⑦ 新聞を使って調べさせる
③ コンピュータを利用する ① 新聞の記事を教材として使う
? 新聞を作らせる ⑧ インターネットで調べさせる
下位５項目（低い順）
授 業 利 用 重 要 度
? テレビ番組やラジオ番組を作らせる ? テレビ番組やラジオ番組を作らせる










項 目 第一位 第二位 第三位 合 計 ％
③ PC利用 1?9 6? 4? 2?4 3?.6％
① 新聞教材 1?7 2? 2? 2?0 2?.6％
⑤ PC操作学習 8? 9? 4? 2?9 2?.3％
⑨ 新聞記事分析 6? 6? 6? 1?0 2?.9％
⑧ インターネットで調べ 2? 6? 9? 1?8 2?.7％
⑦ 新聞調べ学習 3? 7? 5? 1?7 1?.3％
④ インターネット教材 3? 7? 4? 1?4 1?.8％
? インターネット ９ 2? 9? 1?0 1?.9％
⑩ TV番組分析 1? 5? 3? 1?6 1?.2％
⑥ I Netアクセス 1? 4? 4? 1?5 1?.1％
② TV番組教材 2? 6? 1? 1?2 1?.8％
? 新聞制作 1? ９ 4? 6? 7.6％
? ホームページ作成 １ ４ 2? 3? 3.9％
? TV・ラジオ番組制作 １ ３ 1? 1? 2.0％
合 計 6?4 6?9 6?9 1?7?
無答数・空欄回答数 1?2 2?7 2?7 6?6
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ア 第一位で飛び抜けて高い値を示したのが，「③コンピュータを利用する」「①新聞の記事を
教材として使う」であった。
イ 低い方で特徴的なのは，「②テレビ番組を教材として使う」である。第一位にあげた人が
2?人で７番目だったが，第三位までの合計では1?番目と低い結果となった。
第二位，第三位の集計と考察もあるが，報告書を参照していただきたい。
図３-1?
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教師たちのメディア利用
